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Zásady pro vypracování:
Dle vyhlášky děkana č. 20_004 a dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platné znění,
řešte rodinný dům - vypracování dokumentace pro provádění stavby, návrh zařízení pro zdravotně -
technické instalace se zaměřením na likvidaci odpadních vod pomocí druhého stupně čistění - KČOV a
jako variantní řešení projekt likvidace odpadních vod pomocí žumpy.
1. Souhrnná technická zpráva, teoretická část
2. Stavební část - v rozsahu potřeb TZB (koordinační situace (1:200), základy (1:50), půdorysy typických
podlaží, stropů a zastřešení (1:50), řez schodištěm (1:50), půdorys střechy – pohled (1:50),
pohledy (1:100)).
3. Situace
4. Dokumentace zařízení pro zdravotně - technické instalace:
      A) Projekt vnitřní kanalizace
         1) Technická zpráva
           • bilance splaškových a dešťových vod
           • dimenzování rozvodů VK
           • návrh zařízení pro likvidaci odpadních vod - septik, kořenová čistírna OV
             a variantní řešení likvidace odpadních vod - žumpa
           • základní ekonomické vyhodnocení obou variant
         2) Výkresová část dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.
5. Plakát formátu B1 (70x100cm) na šířku
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